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I cannot resist an integral. G.H. Hardy
Di seguito allego la mappa delle aule Ranzani A & C e le relative assegnazioni di posti per le
prove d’esame di oggi 30 ottobre 2015
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Aula "Ranzani C" – 206 posti
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Matricola Cognome Nome Aula Fila Posto
0000687353 ABATE ALESSANDRO C A 1
0000724979 AVALTRONI TOMMASO C A 2
0000735630 BAGNARA EDOARDO C A 3
0000725207 BALDAZZI CECILIA C A 4
0000734205 BALLINI GIULIO C A 5
0000735046 BARATELLA IRENE C A 6
0000722563 BARTOLINI LETIZIA C A 7
0000725667 BATTAGLIA VINCENZO C A 8
0000733962 BENOKBA CHERIFA C A 9
0000733381 BETTINI GIULIA C A 10
0000733920 BIAGIOTTI FEDERICO C A 11
0000662831 BONANDINI MATTIA C A 12
0000731204 BORELLO MATTEO C A 13
0000765933 BOVA SERENA ANNA C A 14
0000738392 BRANDINO LORENZA C A 15
0000726936 BRILLANTE DANIELA C A 16
0000729568 BUSI CLAUDIA C B 1
0000727044 CACHA MA KATHERINE GAY NANAS C B 2
0000593971 CALABRESE LEANDRO C B 3
0000659166 CALZOLARI ERICA C B 4
0000727352 CAMPANELLA GIACOMO C B 5
0000727045 CAMPANINI NICOLÒ C B 6
0000727824 CANDINI MATTIA C B 7
0000726625 CAPPONCELLI ANNA C B 8
0000727980 CAPRADOSSI VALENTINA C B 9
0000692352 CAPRARA PIETRO C B 10
0000588114 CARIOTI FRANCESCO GIOVANNI C B 11
0000352591 CERONE TONIA C B 12
0000689142 CHIOVINI ILARIA C B 13
0000738987 COPPOLA SIMONE C B 14
0000692641 CRAPARO IGNAZIO C B 15
0000727557 CRETÌ ADRIANA C B 16
0000778648 CRISTOFARO ANTONIO C C 1
0000729751 CRITTI GIOVANNA C C 2
0000729764 CUBICCIOTTI VALENTINA ESTER C C 3
0000654878 D'ALESSIO ROBERTA C C 4
0000732318 D'ORO ANDREA C C 10
0000692871 DEDA KRISTIANA C C 5
0000727257 DI CHIANO MARCO C C 6
0000688814 DI GIOVANNI SIMONE C C 7
0000656283 DI PALMA GIUSEPPE C C 8
0000735151 DI PEDE VITO C C 9
0000727179 EGENTINI FRANCESCO C C 11
0000738575 ESPOSTI ERIKA C C 12
0000733573 FABBRI MARTINA C C 13
0000668732 FABBRI RICCARDO C C 14
0000734614 FERRALI ANDREA C C 15
0000735137 FOSSI CHIARA C C 16
0000739286 FOTI CARLO C D 1
0000737354 FRASCAROLI CHIARA C D 2
0000724844 FURMENTI VERONICA C D 3
0000730290 GATTA PIETRO C D 4
Matricola Cognome Nome Aula Fila Posto
0000730088 GHEDINI GREGORIO C D 5
0000735453 GIACOMUZZO GIADA C D 6
0000735213 GIANNONE DOMENICO MARCO C D 7
0000653532 GIULIANI MARICA C D 8
0000730689 GNUDI MARTINA C D 9
0000720947 GOBBO MARCO C D 10
0000725507 GRANDI NICHOLAS C D 11
0000729653 GROSSI MICHELE C D 12
0000734748 GUEDIRI NIHED C D 13
0000735113 GUIDO ELIA SAVERIO C D 14
0000723820 KOROBEINIKOV VLADISLAV C D 15
0000686140 LA ROSA MATTIA PASCAL C D 16
0000727309 LA TORRE NOEMI C E 1
0000738417 LIGABUE FILIPPO C E 2
0000654992 LOMBARDO DAVIDE C E 3
0000660379 LUPARELLO MICHELE C E 4
0000731822 MAESTRI MARIA CRISTINA C E 5
0000702673 MAIDA ROBERTA ANTONIA C E 6
0000725636 MANZONI ANNA C E 7
0000726841 MARANO IRENE C E 8
0000724211 MARCHETTI MARTINA C E 9
0000729194 MARI NICOLETTA C E 10
0000743682 MARIANI LUCA C E 11
0000730320 MARINUCCI ENRICO C E 12
0000626736 MELIS STEFANIA C E 13
0000658174 MINI FRANCO C E 14
0000735420 MONTI MATTIA C E 15
0000694298 MONTICCIOLO STEFANO C E 16
0000733940 MOSCHELLA FRANCESCO C F 1
0000735904 MUCI ANTONELLA C F 2
0000696279 MURTAS SERENA C F 3
0000687556 MUSOLESI MATTEO C F 4
0000492204 NADALINI FRANCESCO C F 5
0000727718 NIOSI ISMAELE C F 6
0000724992 ORLANDINI CHIARA C F 7
0000727293 PALLADINO MARTA C F 8
0000728146 PANZIERI FEDERICA C F 9
0000691220 PASQUA MARCO C F 10
0000727406 PASQUINI MATTIA C F 11
0000738543 PATTARO CAMILLA C F 12
0000729004 PECE FRANCESCO LUCIANO C F 13
0000727662 PERRETTA MATTEO C F 14
0000727248 PIANI CHIARA C F 15
0000732902 PILOLLI ANTONELLA C F 16
0000728992 PIROMALLO GIANLUCA C G 1
0000687141 PIZZUTO VALERIA C G 3
0000693677 PUCCIA ANGELICA RITA C G 5
0000656852 PUTILINA ANASTASIA C G 7
0000732262 RAJILLAH SARA C G 9
0000734032 RAMARI MEGAN C G 11
0000723361 RAPAGNANI DAVIDE C G 13
0000728719 RAUSA SUADA C G 15
Matricola Cognome Nome Aula Fila Posto
0000732999 RICCI ELISA C H 1
0000661168 RICCITELLI ANTONIO CLAUDIO C H 3
0000735636 RIGANELLI RICCARDO C M 13
0000585696 RUBINI GIULIA C H 5
0000698317 SALAROLI GIORGIA C H 7
0000727298 SARAVI TINA C H 9
0000690840 SASSAOUI DOUNYA C H 11
0000735533 SAVONA ROLANDO DANILO C H 13
0000738837 SCHIAVO LUCA C H 15
0000732761 SCOTACCI GILBERTO C I 1
0900050013 SGARBI ALESSANDRO C I 3
0000686649 SORU ANTONIO C I 5
0000739033 SPANÒ MARIATERESA C I 7
0000692812 STANISCI LUCA C I 9
0000731855 STRAZZELLA ANTONIA C I 11
0000725849 TABANELLI GIORGIA C I 13
0000738682 TAROZZI CHIARA C I 15
0000658496 TARTARINI FILIPPO C I 1
0000702434 TELEIANU MARIA ANDREEA C L 3
0000733461 TENAGLIA GIULIA C L 5
0000733487 TORDELLI RUDA ELENA C L 7
0000731328 TRABALZINI MARTINA C L 9
0000734758 TRAVAGLINI GIULIA C L 11
0000727362 TRAVERSA MARTINA C L 13
0000687327 TROTTA VALERIO C L 15
0900050569 TSEVEENDORJ NYAMDEMBEREL C M 1
0000738420 VIANI TOMMASO C M 3
0000630424 XING BINGHONG C M 5
0000692503 ZAKI IHSAN C M 7
0000654944 ZOBOLI DAVIDE C M 9
0000691285 ZULIANI MATTEO C M 11
N 15
Analisi
# Matricola Cognome Nome Aula Fila Posto
1 764738 AGOSTINELLI FEDERICA A A 1
2 764215 ALLERTSEN CARLOTTA A A 2
3 764512 ANGELI FRANCESCO A A 3
4 727114 ANSALDO LUANA A A 4
5 764543 ANSELMO RAFFAELE A A 5
6 760994 ARDITI ALESSIA A A 6
7 770833 ARTEGIANI TOMMASO A A 7
8 726944 AUGELLI MARCO A A 8
9 767580 AZZINI TOMMASO A A 9
10 760963 BALLARDINI FEDERICO A A 10
11 770561 BARBAROSSA CAMILLA A A 11
12 728512 BENINATI LUCA A A 12
13 759998 BERNARDINI DOMENICO A A 13
14 770451 BEVIVINO SARA A A 14
15 638129 BIASI LORENZO A A 15
16 725629 BICHECCHI GABRIELE A B 1
17 763365 BRACCO BIANCA A B 2
18 762570 BREVIGLIERI GIULIA A B 3
19 762616 BRUNI NICOLA A B 4
20 772212 BULZAGA FEDERICA A B 5
21 764634 CAILOTTO MARIO A B 6
22 764343 CALABRÒ FRANCESCA A B 7
23 764170 CALAVALLE SILVIA A B 8
24 767913 CALZOLARI VALENTINA A B 9
25 770406 CAPPELLI ARIANNA A B 10
26 770067 CARÈ ARIANNA A B 11
27 760242 CHIACCHIARINI FEDERICO A B 12
28 725544 CHIACCHIERA GIUSEPPE A B 13
29 761386 CINCONZE ENRICO A B 14
30 763678 CINTI GIULIA A B 15
31 726822 CORNO LORENZO A C 1
32 764745 COSTA PAOLO A C 2
33 764839 CULLURÀ FRANCESCO A C 3
34 769966 DEL MORO EUGENIA A C 4
35 764092 DEMARIA MAURIZIA A C 5
36 710879 DERUS NICOLAS RICCARDO A C 6
37 764442 DI BARTOLOMEO EMANUELE A C 7
38 688175 DI MENNO DI BUCCHIANICO PAOLO A C 8
39 764837 DI POFI MICHELANGELO A C 9
40 767789 FADDA MARGHERITA A C 10
41 760640 FALATO SERENA A C 11
42 772939 FERLINI FRANCESCA A C 12
43 762797 FISTICAN DIANA A C 13
44 764989 FLAMMIA MATTEO A C 14
45 763528 FRANZI LUCA A C 15
Analisi
Matricola Cognome Nome Aula Fila Posto
46 647341 FURIO DELIA A D 1
47 764818 GALTIERI LUCIANA A D 2
48 763219 GIORGI SARA A D 3
49 763289 GIULIETTI FRANCESCO A D 4
50 775154 GRECO RICCARDO A D 5
51 764987 GUAITA ARIANNA A D 6
52 695301 GUDUMAC NICOLETA A D 7
53 696939 HARCHI HAJAR A D 8
54 687490 IEPURAS DANIELA A D 9
55 764572 IKBAL BOUCHRA A D 10
56 688929 JI LIGEN A D 11
57 764959 KANGMAFO YANGMENI YVAN ZACH A D 12
58 688150 KRAVCHUK VIKTORIYA A D 13
59 772855 LAMORTE SIMONA A D 14
60 766540 LETTIERI VINCENZO TIZIANO A D 15
61 900050537 LIN HUIWEN A E 1
62 771158 LIU LE A E 3
63 764765 MACASADDOC SARAH JOY A E 5
64 764362 MACCHIONI GABRIELE A E 7
65 770869 MANCINELLI ANDREA A E 9
66 773973 MARCANTE MANUELE A E 11
67 733589 MARINELLI MARTINA A E 13
68 774267 MAZZIERI SIMONE A E 15
69 737643 MEDRI ILARIA A F 1
70 690189 MENEGHIN ANDREA A F 3
71 766222 MERKJA ILARIA NANCY A F 5
72 763533 MIGNANI ALESSANDRA A F 7
73 710506 MUCCI LAURA A F 9
74 773799 MURANTE DANIELA A F 11
75 748291 NAPPO VERONICA A F 13
76 764447 NATALE CLAUDIO A F 15
77 761642 NUDO MARIANNA A G 1
78 760295 PASTORE LORENZO A G 3
79 761773 PESCI GRETA A G 5
80 771435 PLAZZI NICOLE A G 7
81 773574 POLI CHIARA A G 9
82 771137 QI TIANER A G 11
83 764514 RAMPANI LEONARDO A G 13
84 763682 RAZIQ HANANE A G 15
85 739217 RECALDE MARY GEAN BRIONES A H 1
86 764224 REIFF FEDERICO A H 3
87 778010 RICCI MARGHERITA A H 5
88 CEOLA ROBERTO A H 7
89 764361 ROFRANO CHIARA A H 9
90 767409 ROMONDIA MARLÉNE A H 11
Analisi
Matricola Cognome Nome Aula Fila Posto
91 724420 ROSETTI LUCA A H 13
92 764873 RUTIGLIANO MASSIMILIANO A H 15
93 770836 SAGLIMBENI ALESSIO A I 1
94 662164 SALERNO MARZIA A I 3
95 732198 SALVIA ILARIA A I 5
96 727324 SANDEL FRANCESCA A I 7
97 768105 SANDRI SOFIA ELENA A I 9
98 764539 SANTARPIA LUCA A I 11
99 765417 SANTOMAURO MATTEO A I 13
100 764892 SCIMEMI SIMONA A I 15
101 764867 SCORDO ELIA A L 1
102 770497 SODINI DIEGO A L 3
103 727936 SOUADI OMAR A L 5
104 771095 STAGNI ELENA A L 7
105 772197 TADDEI LORENZO A L 9
106 726445 TONIN GIORGIA A L 11
107 761366 TONINI FRANCESCO A L 13
108 770004 TRINO GIUSEPPE ALEKOS A L 15
109 764870 TUGNOLI SARA A M 1
110 760269 TURRINI ELENA A M 3
111 698247 VALENTINI GIORGIA A M 5
112 764273 VALENTINI MONICA A M 7
113 753679 VANDELLI GIULIA A M 9
114 769443 VERINI GIULIO A M 11
115 763245 VETTORI GREGORIO A M 13
116 772725 VITALI MARIA A M 15
117 715062 VOROBKANYCH OLESYA A N 3
118 771149 WANG MINGQING A N 5
119 764669 ZHENG NICOLA A N 7
120 779110 ZOCCA FRANCESCO A N 9
